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PENGARUH  PENGGUNAAN ALAT PELINDUNG DIRI EAR PLUG
TERHADAP TEKANAN DARAH TENAGA KERJA TERPAPAR KEBISINGAN
BAGIAN PROSES TENUN PT. ISKANDAR INDAH PRINTING TEXTILE
SURAKARTA.
Kebisingan adalah semua suara yang tidak dikehendaki yang bersumber dari alat-
alat proses produksi dan alat-alat kerja yang pada tingkat tertentu dapat
menimbulkan gangguan pendengaran. Untuk mencegah dan mengendalikan
kecelakaan dan penyakit akibat kerja perlu diupayakan perlindungan terhadap
tenaga kerja. Tujuan daripenelitianiniuntuk menjelaskan pengaruh pemakian ear
plug terhadap tekanan darah tenaga kerja terpapar kebisingan pada bagian proses
tenun PT. Iskandar Indah Textile Printing Surakarta. Metode penelitian yang
digunakan dalam penelitian ini adalah eksperimen semu dengan rancangan pretest
postestgroup . Populasi dalam  penelitian ini adalah karyawan PT Iskandar Indah
Textile Printing Surakarta sebanyak 60 karyawan.Pemilihan sampel menggunakan
simple random sampling dan diambilsebanyak 30 karyawan.Berdasarkan  uji
wilcoxon, diperoleh nilai significancy tekanan darah sistolik p value = 0,003 dan
tekanan darah diastolik p value =0,007 karena (p  value<0,05 ),dengan demikian
disimpulkan  terdapat perbedaan tekanan darah sesudah kerja  antara yang
memakai ear plug dan tidak memakai ear plug.Berdasarkan penenelitian diatas,
pemakaian ear plug dapat mencegah kenaikan tekanan darah lebih lanjut akibat
paparan bising.Untuk deteksi dini dari hipertensi dapat dilakukan pengukuran
tekanan darah secara berkala.
Kunci : Kebisingan. Tekanan darah, Ear plug
iv
ABSTRACT
ITA  SUSANTI  J410080067
THE INFLUENCE OF USING BODY PROTECTOR DEVICE ?EAR
PLUG? TO THE BLOOD TENSION CAUSED BY THE BUZZING AT THE
WEAVING PROCESS SECTION  OF PT. ISKANDAR INDAH PRINTING
TEXTILE SURAKARTA.
 Noise that is not expected within the activity or action in a certain grade or time,
can cause troubles both to the human’s health and environment comfort. The aim
of this research is to describe the influence of using ?ear plug? to the blood
tension caused by the noise at the weaving process section of PT. Iskandar Indah
Printing Textile Surakarta. The method used in this research is quasi-experiment
with the pretest-postest group design. The research populations used are the
workers of PT. Iskandar Indah Printing Textile Surakarta with the total number 60
people. The simple random sampling technique is used to  determine 30 samples.
The statistics test is done by applying Wilcoxon by using SPSS16. The result is
that the systole blood tension p value = 0.007 and the diastole blood tension p
value = 0.003 after all, we can conclude that there is a difference of blood
pressure after working between  employee who use an ear plug and do not use an
ear plug. Based on the result explained above, the use of haering protection device
could be moderated the harmful effect noise. Regular blood pressure examination
colud act as ear plug defection to prevent workes sufering from hypertension.
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